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鋳 片 寸 法 内径120φ, 外径160φ, 肉厚20t
引 抜 最 大 長




モ ー ル ド振 動 縦振動, 油EE駆動式 (鋳型, 中子同一振動)
冷 却 鋳型, 中子とも水冷, スプレ二次冷却あり
引 抜 3段ピンチロール油圧モータ駆動

































































比 重 曲げ強さ 圧縮強さ 引張強さ 熱膨脹率 熱伝導率
カサ 真 kg/cm kg/cm kg/cm ℃ー1 K calノm h℃
1.65 2.2 200 350 90 2.0 ×10-6 120
表3中子の種類と寸法
テーパ A B C φ D φ
悠5 60 300 115 127
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温 度 上 昇 ℃ 熱 流 束 K cal/irf h
鋳 型 4 7 .1 × 105
〟 2 3 .5
中 子 10 5 .3




















































































段階 色 濃度 面積率
+ white 32以上 9.2
1 mazenda 32 2.4
2 red 31 3.0
3 yelow 30 4.3
4 green 29 8.3
5 cyan 28 16.2
6 blue 27 25.3
- other 26以下 31.3
Cr:Max 50.8 Ave 27.7 Mm 4.2
段階 色 濃 度 面積率
+ w h ite 2 0 .0以上 0.0
1 m a zen da 2 0 .0 0 .6
2 red 19 .5 8 .3
3 y ellow 19 .0 28 .5
4 g ree n 18 .5 33 .5
5 c ya n 18 .0 14 .6
6 b lu e 17 .5 4 .5
- o th e r
17 .0以下 10 .0
Ni:Max 20.3 Ave 18-0 Mm 0.1
段階 色 濃 度 面積率
+ w h ite 4 3 .0以上 17 .6
1 m a zen d a 43 .0 10 .9
2 red 42 .5 10 .7
3 y e llow 42 .0 10 .1
4 g re en 4 1.5 8 .8
5 cya n 4 1.0 7 .7
6 b lu e 40 .5 6 .2
-
o th e r 40 .0以下 2 8 .0
Fe:Max 45.8 Ave 40.8 Mm 0.9
図23超高速広域マルチアナライザーによるCr, Ni, Feの二次元マ、ソプ
